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IV .1. KeslmpuJaD 
1. 	 Bahwa pelaksanaan akBesibilitas )'aDg ment>akan hak normatif pekeJja cacat 
ci Indonesia sampai saat iri masih sangat kura~. Hal ini dsebabkan oieh 
kurangnya perab.lran pelaksana dsri mda~-unda~ no. 4 tahtm 1991 dan 
kunmgoya soBialisaBi dari beberapa peraturan perundangan yang telah ada 
yal@ berh~ dengan akselibilitas ba~ penyandaog caeat. 
2. 	 Ruang lit'@kup pennasalahan diskrirrinasi pekeIja pria dan wari.ta dengan 
nang lingk:q> dskrirrinasi pekerja cacat ditinjau dari aspek persamaan hak 
adal ah berbeda. Aksesihili tas diperlukan mtuk mel.api kekurangan fi si k 
ya~ dini.liki oleb pekelja penyandang cacat, bukan UItuk mene£qlatkan 
mereka dalam possi yang lehih tinW daripada pekerja normal. Sedangkan 
persanlaan dalam kolteks persamaan hak pekerja pria dan wmta lebih 
menekarican pada kodrat wanita yang dianggap memlild banyak kelemahan 
daripada pria. SeIsin itu persamaan hak ini juga berlaku di dalam pekerja 
penyandang eaeat Selingga tidak ada perbedaan pekerj a penyandang caeat 
pria atau wanita. 
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IV.2. SARA.~ 
1. 	 Gerakan Aksesibilitas yang ada perlu segera disosialiasikall dengan sebaik­
baiknya. Sebab para penyandang cacat yang selama ini dianggap sebagai 
beban negara dan masyarakat bukanlah seperu itu adanya. Mereka dapat hidup 
seperu halnya orang normal,karena mereka dapat berkarya sendiri untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya asa! ditunjang oleh fasilitas umum dan 
fasilitas Bosial yang telall dilengkapi oleh kemudahan-kemudahan 
(aksesibilitas ). 
2. 	 Perlunya lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan aliif 
dalam usaha pelaksanaan aksesibilitas wnum ini. Mengingat selama ini penm 
mereka belurn begitu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun dati 
masyarakat banyak 
3. 	 Peraturan perundangan yang mengatur mengenal aksesibilitas bagi 
penyandang cacat ini masih memerlukan penjabaran yang lebih terperinci lagi 
sehingga dapat dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Penjabaran tersebut 
adalah berupa petunjuk-petunjuk teknis mengenai pengaplikasian suatu 
aksesibilitas da1am fasilitas umum maupun fasilitas sosia!. 
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